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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ОНКОЛОГІЇ
VIIІ конференція молодих онкологів з міжнародною участю
(26–27 квітня 2007 р., м. Київ)
В Україні, як і в більшості розвинених країн, проблема онкологічних захворю-
вань визнана однією з найгостріших, роз-
в’язання якої потребує ефективних органі-
заційних заходів на державному рівні. Су-
часні досягнення молекулярної біології та 
генетики відкривають можливості для з’я-
сування причин виникнення злоякісних но-
воутворень та пошуку шляхів до створення 
новітніх технологій їх лікування і профілак-
тики. Тільки поєднання результатів фунда-
ментальних досліджень із здобутками клі-
нічної онкології може дати хворим надію на 
одужання, переконані вчені.
Сучасні проблеми експериментальної та 
клінічної онкології розглядала VIII конфе-
ренція молодих онкологів з міжнародною 
участю, що відбулася на базі Інституту екс-
периментальної патології, онкології і ра діо-
біології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. Її 
присвятили пам’яті видатного українського 
вченого-патолога, генетика, засновника віт-
чизняної школи онкогенетики Калерії Пав-
лівни Ганіної. Конференцію було приуроче-
но до Всесвітнього дня боротьби проти 
раку.
Учасники форуму обговорювали такі ос-
новні наукові напрями: дослідження ролі 
молекулярно-генетичних змін в ініціації 
та прогресії злоякісного росту; епігенетич-
ні зміни і пухлинний ріст; використання 
молекулярно-біологічних маркерів у клі ніч-
ній онкології; проблеми медико-генетично-
го консультування та нові технології в лі-
куванні хворих на рак. До програми конфе-
ренції було включено пленарні лекції про-
відних учених у галузі фундаментальної та 
клінічної генетики, зокрема академіка АМН 
України, члена-кореспондента НАН Украї-
ни А.М. Романенко (Інститут урології АМН 
України), професора І.Р. Бариляка (Науко-
вий центр радіаційної медицини АМН Ук-
раїни), члена-кореспондента АМН України 
Н.Г. Горовенко (Національна медична ака-
демія післядипломної освіти ім. П.Л. Шу-
пика), члена-кореспондента НАН України 
В.М. Кав сана (Інститут молекулярної біо-
логії та генетики НАН України), кандидата 
хімічних наук О.В. Кашуби (Molecular and 
Tumorbiology center, Karolinska Institute, 
Stockholm, Sweden).
Активну участь у конференції взяли мо-
лоді науковці та лікарі з усіх регіонів Ук-
раїни, а також з Білорусі, Молдови і Росії. 
До збірника тез ввійшли 84 публікації: на 
конференції було представлено 23 усні та 
22 стендові доповіді. Важливо відзначи-
ти, що на зібранні нарівно обговорювали-
ся проблеми, які потребують нагального 
розв’язання як в експериментальній, так і в 
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клінічній онкології. Доповіді оцінювалися 
науковою комісією, авторів кращих з них 
нагородили дипломами.
Кращою усною доповіддю експеримен-
тально-клінічного плану визнано роботу 
лікаря-лаборанта Н.В. Липай (ДУ «Респуб-
ліканський науково-практичний центр ди-
тячої онкології і гематології», Мінськ, Бі-
лорусь). Автор висвітлила внесок генетич-
них дефектів у ризик розвитку венозного 
тромбозу у дітей з онкогематологічними за-
хворюваннями. Доповідач показала, що ви-
явлення генетичних маркерів тромбофілії 
G1691A, G20210A та MTHFRC677T у ді-
тей з гемобластозами необхідне для визна-
чення правильної тактики і тривалості ан-
тикоагулянтної терапії.
Комісія також відзначила кращу допо-
відь клінічного плану — роботу Н.І. Лу-
ховицької, молодшого наукового співро-
бітника Інституту медичної радіології 
ім. С.П. Григор’єва АМН України (Хар-
ків). Вона присвячена актуальному питан-
ню онкології — ранньому виявленню йо-
донегативних метастазів і рецидивів ти-
реоїдного раку шляхом визначення рівня 
тиреоглобуліну та антитіл до нього. Пара-
лельно встановлювали рівень тиреотроп-
ного гормону. Об’єктивність запропонова-
ного підходу підтверджена цитологічним 
виявленням метастазів та комп’ютерно-то-
мографічним обстеженням. Доповідач по-
казала, що розвиток метастазів супрово-
джувався підвищенням рівня тиреогло-
буліну, а рівень тиреотропного гормону 
при цьому у половини пацієнтів був мен-
шим за 25,0 мМЕ/л.
З-поміж кращих робіт — також усна до-
повідь аспіранта Інституту експеримен-
тальної патології, онкології і радіобіології 
У кулуарах VIII конференції молодих онкологів Фото Є. Чорного
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ім. Р.Є. Кавецького НАН України І.О. Да-
цюка. Автор здійснив імуногістохімічне 
дослідження експресії пухлинними кліти-
нами низки біомолекулярних маркерів у 
хворих на сімейний і спорадичний рак мо-
лочної залози. Встановлено залежність 
BRCA1-асоційованого раку молочної зало-
зи з більш раннім початком захворювання, 
вищою частотою метастазування, вищим 
індексом проліферації та низькою екс-
пресією естрогенів і прогестерону порівня-
но з цими показниками у хворих на спора-
дичний рак.
Серед стендових робіт найкращою виз-
нано експериментальне дослідження ролі 
р53 у цитотоксичності нових похідних наф-
тоіндолдіонів (аналогів протипухлинного 
препарату мітоксантрону), представлене 
аспірантом ДУ «Російський онкологічний 
науковий центр ім. М.М. Блохіна» РАМН 
В.О. Глазуновою. Дослідниця показала, 
що ініційована даними препаратами заги-
бель клітин пов’язана з регуляцією транс-
крипції гена р53 і має дозозалежний ха-
рактер — вищі дози препарату спричиню-
ють р53-незалежну загибель культивова-
них клітин раку товстого кишківника лінії 
НСТ-116 вихідного та генетично модифі-
кованих штамів.
Окремо виділені роботи О.В. Палійчук 
(Черкаський обласний онкологічний дис-
пансер) та В.М. Грінкевич (Інститут експе-
риментальної патології, онкології і радіобіо-
логії ім. Р.Є. Кавецького НАН України), в 
яких використані сучасні імуногістологічні 
методи досліджень. Автори цих робіт наго-
роджені почесними грамотами та призами 
від спонсора конференції — ТОВ Karl 
Zeiss.
Підбив підсумки конференції голова орг-
комітету, директор Інституту експеримен-
тальної патології, онкології і радіобіології 
ім. Р.Є. Кавецького НАН України академік 
НАН України В.Ф. Чехун. Він підкреслив 
зростаючий інтерес клініцистів і вчених до 
науково-практичних конференцій, де ви-
світлюється широке коло питань фунда-
ментальної та клінічної онкології:
— Зокрема, цитологічна реактивність ор-
ганізму cьогодні відіграє ключову роль у 
розв’язанні надскладної проблеми ракових 
захворювань, — відзначив Василь Федоро-
вич. — З одного боку, це дає змогу здійсню-
вати поглиблені фундаментальні дослі-
дження особливостей цитологічної реактив-
ності організму, вишукувати нові маркери 
для ранньої та диференційної діаг ностики. 
З другого — застосовувати виявлені зміни 
в клітині як мішені для наступного впливу. 
Адже нині цитологічна реактивність вклю-
чає в себе не лише морфологічні, ультра-
структурні зміни клітини, а й величезний 
каскад тих сигнальних процесів, які дослі-
джуються в клітині і дають підстави роз-
глядати їх як майбутні чинники підвищен-
ня цієї цитологічної активності.
Проведення таких зібрань надзвичай-
но перспективне. По-перше, ми знаємо, які 
найактуальніші проблеми на даному ета-
пі розвитку науки і клінічної практики сто-
ять перед молодими вченими (вони, як ніх-
то інший, відчувають їх). По-друге, саме 
вони і демонструють механізми та мето-
ди, за допомогою яких можна вирішува-
ти ці складні питання. Такі конференції да-
ють можливість молодим дослідникам кра-
ще зрозуміти потреби клінічної медицини, 
а лікарям — ознайомитись із сучасними на-
уковими напрацюваннями в галузі експе-
риментальної онкології. Подібний обмін 
досвідом необхідний для успішного впрова-
дження наукових розробок у клінічну прак-
тику.
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